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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener a abril de l’any 2014, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les dades 
recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. . S’hi 
inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener-abril 2014), s’han publicat 45 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria). 
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 8 1 
Computational Geometry Theory and Applications 2  
International Journal of Architectural Heritage 2 4 
Journal of Alloys and Compounds 2 1 
Journal of Network and Systems Management 2 4 
Sensors Switzerland 2  
Computer Communications 1 2 
Computers and Geotechnics 1 2 
Discrete and Computational Geometry 1  
European Journal of Combinatorics 1 2 
Geotechnical Safety and Risk IV Proceedings of the 4th International 
Symposium on Geotechnical Safety and Risk Isgsr 2013 1 
 
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 1 1 
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 1 1 
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 1 1 
IEEE Transactions on Image Processing 1 1 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 1 2 
IEEE Transactions on Signal Processing 1 1 
IEEE Transactions on Vehicular Technology 1 1 
Information Sciences 1 1 
Acta Materialia 1 1 
International Journal of Photoenergy 1 1  
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 Astrophysical Journal 1 1 
Journal of Materials Science 1 1 
Atmospheric Environment 1 1 
Journal of Optical Communications and Networking 1 1 
Mathematische Nachrichten 1 2 
Measurement Journal of the International Measurement Confederation 1  
Natural Hazards and Earth System Sciences 1 2 
Optical Fiber Technology 1 2 
Production Planning and Control 1  
Canadian Geotechnical Journal 1 3 
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 1 1 
Wireless Communications and Mobile Computing 1  
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AUTORS 
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil d’ORCID (identificador d’autor), si en té. Cal mencionar que el sumatori dels 
articles és superior al nombre d’articles totals publicats degut a les co-autories.  
Lopez-Martinez, C. 6 
Huemer, C. 3 
Lopez-Dekker, P. 3 
Spadaro, S. 3 
Alonso, L. 2 
Arroyo, M. 2 
Camos, C. 2 
Crespo, D. 2 
Gasulla, M. 2 
Molins, C. 2 
Rocadenbosch, F. 2 
Aliau-Bonet, C. 1 
Boza, S. 1 
Bruna, P. 1 
Calleja, G. 1 
Casas, O. 1 
Dalfo, C. 1 
Ferrus, R. 1 
Franco-Urquiza, E. 1 
Garcia-Lozano, M. 1 
Gelonch, A. 1 
Gil-Pons, P. 1 
Gonzalez G, D. 1 
Hernandez-Serrano, J. 1 
Hornero, G. 1 
Junyent, G. 1 
Kartsakli, E. 1 
Lopez-Aguilera, E. 1 
Madinehei, M. 1 
Marojevic, V. 1 
Mazon, J. 1 
Olmos, J. 1 
Pallas-Areny, R. 1 
Pino, D. 1 
Ruiz, S. 1 
Villares, J. 1 
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TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 35 
Article in Press 7 
Conference Paper 1 
Erratum 1 
Editorial 1 
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